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Combinacion 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Redondeado aplastada. Asimétrica con un lado bastante más desarrollado sobre todo en la parte 
pistilar. 
 
Zona pistilar: Aplastada, asimétrica. Punto pistilar: Pequeño, de color pardo. Superficial en una 
depresión bien marcada. Desviado hacia el dorso en relación con el eje del fruto. 
 
Sutura: Línea transparente, del mismo color del fondo. En depresión ligera en toda su extensión. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, medianamente profunda. Poco rebajada en la sutura. 
 
Piel: Poco recubierta de pruina blanquecina. Sin pubescencia. Color: Amarillo dorado con chapa mas o 
menos extensa rojo carmín vivo formada por manchitas como salpicaduras muy unidas. Punteado 
grande, abundante en caras laterales, aislado en el resto, de color blanquecino, aureolado de verde sobre 
el fondo y de carmín sobre la chapa. 
 
Carne: Amarillo ámbar. Blanda, poco jugosa, muy pastosa. Sabor: Medianamente dulce, aromático con 
cierto sabor a albaricoque. Muy agradable si se desprende la piel que es muy amarga. 
 
Hueso: Adherente o semi-adherente. Pequeño, elíptico, punto pistilar apuntado. Surcos finos pero bien 
marcados. Superficie casi lisa. 
 
Maduración: Primera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
